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In language, polysemy increases the difficulty of words to understand. 
But noun is the extremely important part of Chinese language. So  studying the 
use of  the polysemy for the second language learners is particularly important. In the 
past research, polysemous terms focused on the ontology research. Few 
materials can be carried out from the other hand. And TCFL textbooks is the bridge 
of vocabulary learning ,so this paper based on the Chinese as a foreign language 
teaching materials, describing the use of Polysemous terms, distribution and 
replicable situation. So that we can know that the use of the polysemous terms in 
the sense if there is a certain level of systemic. It can be further study in teaching 
Chinese as a foreign language teaching polysemy scientific feasible. 
This study is based on teaching Chinese as foreign language polysemous nouns 
in the subjects. On the basis of the polysemous noun corpus about teaching Chinese as 
a foreign language which is established, we combine the modern Chinese studies 
Polysemy theory, cognitive psychology, language teaching theory, the use of database 
technology, quantitative analysis, comparative analysis and mathematical inductive 
method, in order to study the TCFL textbooks. The study focuses on the selection and 
distribution about the Polysemous terms. Based on this study just a few of the species, 
the frequency, the number of emerging text. We found that the number of the sense is 
more than single-word, but only less sense concentrated in the high-frequency. And 
the high-frequency senses which turn out on large of texts but not dispersed. And we 
can’t find the development trend of extended according to the sense which turns out 
on the textbooks. Only in accordance with the needs of the text "with the text of the 
Interpretation", the use of the senses is irregular. This reminded us of that we need to 
further strengthen research ontology terms, especially the study of justice in the 
codification of the dictionary approach; enhance the research of Graded Vocabulary 
for HSK and lead it to the depth of level; optimization of teaching methods and 
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第一章  绪 论 

















《词汇大纲》收词总数为 8822 个。其中单性词包括：名词 3456 个，动词
2399 个，形容词 1001 个。兼类词包括：名、动兼类的 43 个，名、形兼类 37 个，
名、量兼类 34 个，名、副兼类 13 个，名、尾兼类 4个，共 131 个；动、名兼类
250 个，动形兼类 49 个，动、介兼类词 15 个，动、副兼类词 10 个，动、助动
兼类词 2 个，动、连兼类词 5 个，动、量兼类词 4 个，动、尾兼类词 1 个，共
336 个；形、动兼类词 60 个，形、名兼类词 26 个，共 86 个。单词性词和兼类
词相加共得出三类词的总数和比例分别是：名词共 3587 个，占《词汇大纲》总
收词量的 40.6%；动词共 2735 个，占《词汇大纲》总收词量的 31.0%；形容词共
1087 个，占《词汇大纲》总收词量的 12.3%。 
通过对《词汇大纲》中名、动、形三大词类的计量统计，不难看出，名词和
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